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Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan teknik budidaya ubi kayu dan menganalisis 
besarnya pendapatan dan keuntungan yang diterimapetaniubikayu di Kecamatan Koto 
Tangah Kota Padang. Penelitianinitelahdilaksanakandari 28 Maretsampai 27 April 2015, 
denganjumlahresponden 28 orang petani yang mengusahakanubikayu. Data yang 
dikumpulkanterdiridari data primer dan data sekunder yang 
diperolehmelaluiwawancaralangsungdenganpetanimenggunakankuisionerdanpengumpulan 
data yang berbentuktulisanataudokumen yang berhubungandenganpenelitian. 
Hasilpenelitianmenunjukkanteknikkulturbudidaya yang digunakanpetanisampelbelum 
optimal yaitu: penggunaanbibitubikayudenganumur yang tidaksesuai, 
penggunaanjaraktanamubikayu, para petanihanyamengandalkanhujanuntukpenyiraman, 
tidakmelakukanpencegahanterhadaphamadanpenyakittumbuhankarenakurangnyapengetahuan
petanitentangbudidayaubikayu yang berdampakpadahasilpanenubikayu yang rendah. 
Keuntungan rata-rata yang diperolehpetanisampelsebesarRp. 8.706.181,82/ Ha/MT 
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